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勃発した 2003 年 3 月から政治闘争が一段落する























































党政治（第 3 章），選挙（第 4 章），国内秩序（第 5
章），そして経済（第 6 章）といった形で国家建設
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《追記》バグダッドの北方 350 キロに位置するイラ
ク第 2 の都市モスルが陥落し，イラク政府が非常事




たのは同月 29 日のことだった。本稿は同月 4 日に
書き上げたが，脱稿後の混沌とした様相を呈するイ
ラク・中東情勢を読み解くうえで，評者は本書が提
唱する「アクター間の関係性」といった視点は依然
として有用であると理解している。この緊迫した状
況下において外部アクターの関与が増えていくなか，
どのような思惑で，どのように国内外のアクターが
国家建設に関わっているのかを見極めることは，苦
難に直面するイラクの人々・国家にとって今後を左
右する非常に重要な問題だからである。
（広島市立大学国際学部専任講師）
